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x(t+ 1) =旬曲(Ye(x(t)一向))-ω旬曲(γi(X(t)一向))+ J， 
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x!+l = f(x!.P") + D(x!-l -x!)， 
x!+l = f(x!.pk) + D(x!-l -x! + x!+l). 
(unidirectional domain， k = 1.....10; 21.....30). 
(bidirectional domain. k = 11.....20). 
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